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ABSTRACT
Laporan Kerja Praktek (LKP) merupakan tugas akhir mahasiswa Diploma III Akuntansi Universitas Syiah Kuala yang telah
menyelesaikan praktek kerja lapangan. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan Prosedur pemesanan
kendaraan tunai dan kredit pada PT. Arista Auto Prima Honda Arista, sehingga dapat diketahui apakah yang dilakukan sesuai
dengan ketentuan atau tidak.
Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada PT. Arista Auto Prima Honda Arista yang berlokasi di jalan Dr.M. Hasan
No. 100 Desa Batoh Banda Aceh.PT. Arista Auto Prima adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang otomatif  yang
menjual kendaraan roda empat khusus merek Honda.
Prosedur pemesanan kenderaan telah diterapkan sebagaimana mestinya dan berjalan dengan baik, dimana prosedur pemesanan
kendaraan dilakukan secara tunai dan kredit yang didasarkan dengan SPK ( Surat Pemesanan Kendaraan ) Diisi oleh salesman
untuk mencatat pesanan pelanggan. Dokumen ini diisi dengan keterangan dari pelanggan antara lain : Nama Pemesan, Alamat
Domisili/Usaha, Nomor Telepon, Unit, Jenis, dan Harga Kendaraan yang dipesan, cara pembayaran (Tunai atau Kredit). SPK ini
rangkap 4. Rangkap 1 diberikan kepada pelanggan, rangkap 2 diserahkan ke Accounting Department, rangkap 3 untuk Salesman
atau Counter Sales, dan rangkap 4 diserahkan ke bagian Kas. 
Faktur Kendaraan Dibuat oleh Sales Admin sebagai dokumen adanya penjualan yang telah dilakukan. Dokumen ini berisi jenis
pembayaran (tunai atau kredit), Leasing yang digunakan, nomor mesin kendaraan, jenis dan warna kendaraan, harga kendaraan,
potongan penjualan, biaya lain-lain serta Pajak Pertambahan Nilai. Tanpa adanya SPK maka pemesenan kendaraan tidak akan
diproses pada PT. Arista Auto Prima Honda Arista Banda Aceh.
